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Знай наших!Красота 
и интеллект
Студентка БелГУ стала 
лауреатом конкурса 
«Мисс и Мистер Студенчество 
России -  2017»
► Анастасия Колбина достойно 
представила НИУ «БелГУ» 
и всю Белгородскую область 
на конкурсе и завоевала титул 
«Мисс Интеллект» и звание 
«Мисс зрительских симпатий», 
сообщили в пресс-службе вуза.
Финал IX Всероссийского конкурса интеллекта, твор­
чества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России -  
2017» проходил в Челябинске. Пятидневное состязание за­
вершилось на сцене театра оперы и балета: 47 участников 
из 30 регионов страны показали свои творческие способно­
сти и продемонстрировали наряды в дефиле.
«Мне удалось показать свои знания на интеллектуаль­
ном этапе, проверить свои навыки в спорте и убедиться 
в том, что меня окружают очень добрые и отзывчивые люди 
на этапе зрительского голосования. Это бесценный опыт, 
невероятный заряд эмоций и море приобретённых знаний 
и умений, которые я буду использовать в дальнейшем. Кро­
ме того, на конкурсе царила дружеская атмосфера между 
участниками, что позволяет мне сказать, что у меня теперь 
есть большая семья по всей России», -  поделилась впечат­
лениями Анастасия.
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